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9 月 13 日 （ 火 ） よ り 12 月 4 日 (B) ま で 秋 の プ ラ ネ
タ  リ ウ ム 「 彗 品 と の 遺 遇 」 を 投 映 し て い ま す 。 秋
の 星 座 の 紹 介 と 最 近 話 題 に な っ た ア ラ キ 彗 星 の 二
ュ ー ス を 再 現  し な が ら 、 碁 星 に つ い て 紹 介 い た し
し ま す 。
投 映 時 間 ： 午 前 は 9 時 30 分 と 10 時 5 0 分
午 後 は 1 時 30 分 と 3 時 40 分
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■  秋 の 野 山
呉 羽 丘 陵 に 見 ら れ る 植 物 ・ 品 ・ 昆 虫 な ど を 観 察
し ま す 。
10 月 23 日（ 日 ）
申 し 込 み / 切
一 般 定 只 な し
10 月 17 日
■  グ ミ を 摘 も う
常 願 寺 川 の 河 原 で 、 グ ミ を 摘 み な が ら 秋 の 自 然
を 観 察 す る と 共 に 、 グ ミ 洒 の 作 り 方 を 披 紺 し ま す 。
1 月 4 日 （ 金 ） 一 般 定 且 な し
申 し 込 み / 切 10 月 288
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■  秋 の 星 を 見 る 会
望 述 鋭 で 品 を 観 察 し な が ら 、 天 文 に 関 す る お 話
を し ま す 。
10 月 14 日 （ 金 ） 小 5 以 上 一 般
定 員 80 名 申 し 込 み / 切 10 月 4 日
■  夜 間 公 開 観 測 会
望 遠 鋭 に よ る 、 秋 の 天 体 観 測 を 行 い ま す 。
11 月 8 日 （ 火 ） ~12 日 （ 土 ） 午 後 7 時 ~ 9 時
一 般 定 員 な し 天 文 台 に て 、 申 し 込 み 不 要
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ま で お 申 し 込 み 下 さ い 。 窓 口 受 付 も 行 っ て お り ま
す 。 そ の 場 合 、 返 信 用 ハ ガ キ を 持 参 し て 下 さ い 。
定 且 を 超 え た 場 合 は 、 柚 せ ん さ せ て い た だ き ま す 。 i・-― I! 
雪 特 別 展 「 計 算 機 の 歴 史 」
た だ い ま 、 2 階 特 別 殷 示 至 に て 、 占 代 の 計 冥 機
か ら コ ン ビ ュ ー タ ま で の 、 い ろ い ろ な 計 籾 機 を 、
* 物 や 段 型 ・ ピ デ オ な ど で 紹 介 し て い ま す 。 期 間
は 、 1 月 30 日 （ 水 ） ま で で す 。 簡 単 な ゲ ー ム も 用 慈
し て い ま す 。
■  石 を み が 〈
ふ だ ん 兄 か け て い る 石 を み が い て 、 タ イ ビ ン や
ペ ン ダ ン ト を 造 り ま す 。
第 1 回 10 月 30 日 （ 日 ）
第 2 回 12 月 1 日 （ 日 ）
小 4 以 上 一 般 定 且 そ れ ぞ れ 15 名
申 し 込 み / 切 1 0 月 23 日、 1 2 月 4 日
■  ガ ラ ス 細 工
ガ ラ ス 棒 ゃ ガ ラ ス 管 を い ろ い ろ な 形 に 加 工 し て
み ま す 。
I  1 月 6 日 （ 日 ） 中 学 生 以 上 一 般
定 且 20 名 申 し 込 み / り ) IO 月 30 日
¥l 雲 を 観 察 し よ う
い ろ い ろ な 五 ： を ス ケ ッ チ し て 、 公 に 践 し み を 持
っ て い た だ き ま す 。
11 月 6 8  (8) 小 5 以 上 一 般
定 員 20 名 10 月 30 日
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